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NOVES FONTS PER A LA HISTÒRIA DE LES BALEARS 
DINS EL BAIX IMPERI 
I. _ CONSENCI 
Un autor t r a n s c u r a t 
"Ja seria hora de reclamar a Consenci com a escriptor espanyol, 
lo que, segons les meves noticies fins ara no ho han fet els espanyols. 
*La Carta* [de Consenci], a la que finalment al cap d'un any contesta 
Agustí, conté, entre altres temes, la pregunta: a veure si és permés 
mentir contra els prisciMianistes. Consenci fou amb segtiretat un espa-
nyol, que visque a unes illes, es a dir a les Ules Balears, que formaven 
un pont de comunicació entre África i Espanya". 1 
Aqüestes frases foren escrites fa mes d'un segle peí benedietí del 
Würtemberg Pitis Bonifatius Gams, i de llavors enea no s'ha fet gaire 
camí. Torna teñir rao encara ara Gams, quan afegeix una forta crítica 
a una certa propensió deLs historiadors de la literatura hispan Íes, que 
"han estirat cap a Espanya molts descriptors, sense haver-hi suficient 
motiu [ . . , ] . Amb dret podran comptar entre els scus a Consenci, Pas-
tor i Syagri". 2 
Peí que fa a les Balears, una primera atencíó seriosa a Consenci es 
va donar per G. Seguí en el sen estudi sobre la Carta de Sever de 
Menorca. Encara que no afegis noves dades, Segui té el merit d'havcr 
difós entre nosaltres el nom de Consenci i haver remareat les fortes 
probabilitats de que la seva patria fós alguna de les illes Balears. Tan-
mateix no tingué gaire resonancia. Son pocs els que citen a Consenci i 
és una omissió greu. 
1 P. B. GAMS, Die Kirchengeschichte von Spanien, IUI; Vom Jahr 305 bis 589, 
Regensburß 1 8 6 4 (reimpr, Graz 1 9 5 6 ) , ps. 4 0 2 - 4 0 3 . 
2 ibid., p. 4 6 7 . Pocs anys m i s tard E . B. B [ I H K S ] escrivi un article relativamcnt ampli, 
indicant que Consenci "lived in certain islands, probably the Balearic . . ." , s. v. Consen-
sus, A Dictionary of Christian Biographie, Literature, Sects and Doctrines, (ed. W. 
S M I T H - H . W A C E ) I (London 1 8 7 7 ) , p. 6 2 2 . 
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D'un altre costar, Seguí és menys convincent a l'hora d'atribuir a 
Consolici determinades obres que, per les noticies que aquest ens ha 
deixat o per les caries de St. Agustí, sabem que escriví. Horn pot veure 
una crítica ais argnments de Seguí al manual de patrologia de B. Al¬ 
taner, que ha assolit molta difussió al país en les edicions preparades 
per Ursicinio Domínguez del Val, autor de les referències a la patro-
logia hispánica.8 
Noves troballes de cartes de Consenci pel Dr. Johannes Divjak 
L'investigador de l'Institut de Filologia Clàssica de la Universität 
de Vieiia, Johannes Divjak, ha descobert recentment un apice de cartes 
de St, Jeroni, St, Agosti i també, entre altrcs, 2 de Consenci, dirigides 
a St. Agustí. El Dr. Divjak en prepara I'edició critica per al Corpus 
Scriptorum Ecclesiasti co rum Latinorum, dins el qual ja hi té aporta-
cions semblants. E l Dr. Divjak a la meva consulta sobre les esmentades 
cartes de Consenci respongué amb gran géneros i tat, fent-me'n arribar 
el text en fotocopia de les proves d'impremta. Cree que será un bon 
servei a la historiografía illenca donar una primera informado del seu 
contingut, deixant per a mes endavant, una volta comptem amb l'edició 
crítica, un estudi mes dctallat. 
L'obra literaria de Consenci 
Amb el que hem dit, ara ja comptam amb tres cartes del nostre 
autor. Per elles i per les respostes de St. Agustí, que es contcnen en 
dues cartes i un tractat, el Contra mendacium* que li dedica, sa-
bem que Consenci fou un autor molt relacionat i també força fecund. 
Escriví contra eis priscillianist.es, pelagians, jueus, sobre la Trinitat, i 
cartes bastant nombroses. Deixant de banda eis escrits que no ens han 
arribar, faré una bren referencia a les 3 cartes que ara coneixem: en 
quant a la seva da tado , hi ha que collocar-Ies ais voltants de I'any 420, 
Cestii és prou enrevessat per a fer difícil la comprensió. La temàtica 
fa referencia a la s i tuado de Consenci que es troba mesclat dins la con-
S Gabriel S E G U Í V I D A L , M . S S . G C , La Carla-Encíclica del Obispo Severo, estudio 
crítico de su autenticidad e integridad, con un bosquejo histórico det cristianismo balear 
anterior al sigio V I H , Palma de Mallorca, 1937, p . 108; B . A L T A N E R - U . D O M Í N G U E Z D E L 
V A L , Patrología, Madr id 5 1962. ps. 445-446, i. rcsuminl aquestes noticies cf, el maieix 
D O M Í N G U E Z D E L V A L , Consencio, D H E E 1 (1972) 608-609 i també Clavis Patrum Latino-
rum Slccnbruggc, 21961, 373. 
* C S E L 41 ( Z V C H A 1900) ps. 469-528 = P L 50, 517-548. 
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traversia teològica, amb encerts i amb perplexitats, degudes, en part, 
a la solitud teològica en que es trobava. Les rcfercncics al seu a'illament 
es troben a les tres cartcs i la descripció del scu estat anímic es per-
Uonga per tota la tercera. Esquematitzant cada una de les caites, hom 
podrá adonar-se del seu contingut: 
1 . a Carta : P L 33, 449-462-CSEL 34 (GOLDBACHER 1895) 698-722 
— versa sobre temes rrinitans i cristològics. 
— es planteja la pregunta sobre les possibilitats de la teologia per 
arribar al conéixement de la Trinitat. 
— es proposa la qüestió sobre l'accesibilitat a Jesucrist resuscitai mit-
jancant cls sentits, entrant-hi disquisicions fisiològiques. 
— es llanienta de les dificultáis d'un aelariment teologie, trobant-se 
totsol a les illes, per lo qual acudeix a Agustí per a demanar-li 
ajuda. 
2 . a Carta : (DIVJAK Ep. 11) 
— de contingut fortament antipriscillianista. 
— la major part és la narrado de la seva gestió, molt discutible, dins 
la Huita antipriscillíana. Conta l'actuacio del monjo de Tarragona 
Frontó que, obrant sota les instruccions de Consenci, desencobrí 
una colla de priscillianistes, comencant pel prevere Sever, i seguint 
per uns quants bisbes, el noms deis quals son gairebé tots desco-
neguts. Manifesta una sitnació de la Tarraconense molt afectada 
pel priscillianisme. 
— Consenci es presenta amb contactes estrets amb el bisbe Patroclo 
d'Arles qui, segons Consenci, convoca un concili a Besiers, incloent-
hi els bisbes de la Hispania. Ni per Consenci ni per altres noticies 
podem sebre si aquest concili arriba a reimir-se. L'abast de la con-
vocado de Patroclo posa noves preguntes sobre la seva gestió 
ambiciosa, i sobre lactuació del metropolita de Tarragona Ticià, 
que coneixem just per aquesta carta de Consenci. 
3 * Carta : (DIVJAK Ep. 12) 
El to es mes personal. 
— explica el perqué de la seva participado dins les controvèrsies teo-
lògiques, que sembla estar en contra dicci ó amb la seva vinguda a 
les Balears —aquí apareix ci noni de les illes per única vegada—, 
cercant la tranquillitat. 
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— La situaciô del cristianisme de les illes sembla molt confusa, tant 
en el camp de la fe en general, com en el de la recerca teolùgica 
en particular. 
— fa referenda a les prôpies obres tcolè-giques, i n'exposa els rises, 
scrvmt-se del que passava al seu temps amb les Unites origenistes, 
quan Origenes bavia treballat amb la millor voluntat. Cosa sem-
blant, diu Consenci, pot passar al matcLx Agusti, quan la seva obra 
sigui jutjada per la posteritat. 
—• hi ha referèneics a les sèves obres antipelagianes i ens assabentam 
de que conegué la carta del papa Zôsim sobre la mateixa qiiestiô. 
— finafment, hi ha unes noticies molt intéressants sobre les Balears: 
ens doua el nom d'un bisbe; Sever, que protagonit/.à uns esdeve-
niments espectaculars amb els jueus, que foren posats al coneixe-
ment de les esglésies mitjançant una carta. 
Pens que amb els elements que ens d6na Consenci, ens trobam 
amb el testimoni extern mes clar de l'autentîcitat de la carta de Sever 
de Menorca que, sobre tot fa uns anys, havia estât posada en dtibtc 
amb arguments de consideraeiô. Sobre aquest punt mes endavant hi 
faré unes observacions. 
L'enquadrament eclesiàstic de Consenci 
Els autors esmentats no han fet gaire disquisicions sobre la condi-
cio de Consenci, respecte de l'estructura eclesiástica. Seguí remarca 
un poc més la seva condicio laical, tal volta infiuenciat per l'ambient 
deis anys 30 i pels seus trcballs en l'Accio Católica. Diguem que el to 
de les cartes afavoreix més la condicio laical que la monacal o de pre-
vere que, de passada, li atrtbucix Ramiro Flóroz a l'edieió llatino-easte-
llana de Ics obres de St. Agosti, dient d'eli que fou un "monje español" 
o un "sacerdote español"." 
Les noves cartes no han fet més llum sobre aquest aspecto. El que 
sí es ciar és que Consenci fou una persona molt preocupada per la po-
lítica eclesial del seu moment, seguint de prop les controvèrsies doc-
trináis de temàtica molt variada, com son les disputes trinitarios, antro-
pològiques i eclesiològiques de principis del segle V.* Estigué relacio-
nat amb St. Agustí, però també amb Patroclo d'Arles i amb sectors 
episcopak i monacals de la Tarraconense. Tot i precisant la condicio 
B A tes obres citades ja, cai afegir Ics introduccions de Ramiro FLÓHEZ a De men-
dacio i a Contro mendacium, a Obras ite S. Agustin. XI I (BAC 121) 2 I97Ì . pS. 469 i 
541. 
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eclesiástica dels sens interlocutors, com es podrá veure mes endavant 
a lá Uista que he preparat, mai dona referéncies que ens permetin clas-
sificar-lo a ell, ni tampoc ho fa St. Agusti. Per aqnests motius, ara per 
ara, pens que no fou ni monjo i menvs preveré. 
L a pàtria de Consenci 
Aquesta qiiesrió ha estat tractada per tots els autors que parlen 
d'eli. El mes ciar és tal volta Cams. com hem pogut veure, i com ho 
deixa veure aquesta altra afirmado: "Consenci era un hispànic que 
vivía a unes illes, que amb probahilitat eren les Balears, que formaven 
un pont de comunicado entre Africa i Espanva". f l Per la seva banda 
O. Bardenhewer feu notar que les indicacions que tenim respecte de 
les illes a les que es refereix Consenci: la seva proximitat a l'Africa, 
el seu ambient priscillianiste, apunten de lo mes ciar a les Ralears; opi-
mo que ja havia expressat Birles i que han repetit U. Domínguez del 
Val i encara mes recentment Honrv Chadwiclt.7 Ara bé, les cartes des-
cobertes pel Dr. Divjak aclareixen definitivament alguns aspectos d'a-
questa qüestió i és que foTcn escrites des de les Balears; pero també 
cree que afegeixen una nova pregunta respecte de la provinenca de 
Consenci que afirma que havia vengut a establir-se a les nostres illes 
cercant — j a al s, V È . — la calma. 8 
¿Don havia vingut? Les relacions que mantingné des de les Ba-
lears em fan pensar en la Tarraconense; però no hi ha que excloure el 
sud de les GàHies: ¿tendría algún parentesc amb els Consencis narbo-
nesos de principis del s. V.*? 
La solitud de les Balears —just una volta n'esmenta el nom — 
lliavia impnlsat a intervenir en les contrnvèrsics del moment. Cree que 
convé precisar el tipus de solitud de que parla, o mes tost es llamenta 
Consenci; era sobre tot l'a'íllament teologie. En efeete, repeteix que a 
les Balears no s'hi trobava cap cristiá illustrat i amb eapaeitat de trac-
tar problemes doctrináis, cosa que no resulta eens extranva dins la in-
formado que eli ens dona quan din que trairebé no hi havia cristians 
mitjanament instniits i fins i tot era ben difícil de trobar-ne de correc-
8 G A M S , O, C p, p . 40.1. 
1 O . B A R D E N H F W E R , Geschichte der altkirchlicher Literatur, IV, F r e i b u r g / B . 1 9 2 4 , 
p. 5 0 0 ; H . C H A D W I C K , Priscillian of Avila. The Occult and the Charismatic in the early 
Church, Oxford 1 9 7 6 , ps. 1 1 i 1 5 4 , 
9 DrvjAK. Ep. 11, Ifns 80-82: "Seel quia tali intentione uel noto ad has insutas 
ueneram, ut hie omne acni mei tempus in otio atque segnitia quam etiam mine haud 
scgniter concupisco ìnglorium tereretur . . ." . 
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tament creients: 9 "perqué, efectivament, molts de les illes, on habitam, 
a l'empendre la dreta drecera que dii al camí, han caigut dins un ca-
minoi oscur d'aquest error; ¿per ventura trobarem aquí algún Agusti, 
al qual respectin per la seva autoritat, o acceptin per la seva doctrina, 
o que se sentin aclaparats pel seu ingeni?".1" Aquest és l'ai'llament més 
fort que esperonà a Consenci a treballar per un aclarimcnt teologie, i 
a presentar-ne els fruits al qui era tingut per mestre dins l'occident. 
La situaci^ de les illes el permetta seguir aetivament la contro-
vèrsia teològica del temps, el que ens és un testimoni literari que am-
plia les informacions sobre les relacions que es mantenien amb altres 
indrets de la Mediterrània. Ara bé, resulta soiprenent que, de les tres 
extenses caries de Consenci, solament a un passatge ens dona el non i 
de l'arxipèlag: "...ut mihi insularum Balearium [ . . . ] , solitudine ante 
ocidos collocata...". 1 1 Amb aqüestes paraules tenim identíficat el eon-
junt illenc; però cucara ens queda una altra qüestió: ¿quina de les illes 
era el Hoc de residencia de Consenci? Ilnm podría embolicar-se amb 
l'abast que tengué ja al s. Vé. el topònim "Balears". No feia gaire que 
s'havia creat la setena (cronològicament) provincia de la Hispània, amb 
el nom de "Insulae Baleares", que comprenia les Balears pròpiament 
dites i les Pitiüscs. 1 2 Però és possible no entrar per aquest camí, que 
ens duria a complicacions innecessari es, perqué Consenci fa unes refe-
réncies ais esdeveniments espectaculars respecte deis jueus, 1 3 deis qnals 
en tenim una narració forca detallada i amb trets molt inflats pel 
redactor de la carta de Sever de Menorca (ca. 4 1 S ) que, podria 
haver estat el mateix Consenci, sota el dictat de Sever, anomenat 
per Consenci com el "beatus antistes, frater paternitatis tuae [d'Agustíl 
Seuerus episcopns". 1 4 Cal adelantar ja aquí, que Vestii de la Carta de 
Sever no és tan difícil com els de les caries de Consenci. Esper poder 
aportar nons elements més endavant. 
9
 Ibid. Ifns. 47-50: "Tali* lune siquidem me cogitatio impulit ad scribendiim, ut 
mihi insularum Balearium. in quibus non dicam doclum, sed uel fideliler christianiini 
inuenire raris5jmum est, solitudine ante oculos col locata . . ." ; i lins. 64-68: " . . .nul lumque 
etiam nunc in insutis — non dicam qui magna doccat et nebulosa dilueidet, sed uel qui 
pa rua cons idere t— inuenire possibile s i t . . . " . 
i f i Entre Ics cartes de Si. Agusli. n. 119 C S E L 34 ( G O L D B A C H E R 1895) p . 703 -
P L 33, 451. 
" Cf. el primer lext citai a la nota 9. 
12 Olio S B E C K , Notitia Dignitatum, Berlin 1876 (reimpr. F r a n k f u r t / M 1962). Notilia 
dignitatum Occidenti* |. 105, p. 106; Noi. Digit. Occ. I l i , 13. p . I l i ; Occ. XI. 71 p, 151 ; 
Occ. XXI 15, p. 168; cf. R. G R O S S E a Fontes Hìspattiae Antiquae iX, Barcelona 1947, 
ps. 21-22; Laterculus Poiemii Silvil, IV, a S E É T K , Notitia Dign.. p . 257 i G R O S S E FHA, V i l i , 
(1959). p. 76. 
ni D I V J A K , Ep 12. 213-215: " . . . a l iqua aduersus ludaeos quorum proeliis urgebamur 
duci nostro arma producerem. . . " , cf. lfn. 235. 
U Ibid. Ims 206-207. 
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Les persones que ens dona a conéixer Consenci: 
a) Els dos grans corresponsals: St. Agustí dHipona i Patrocle dArles 
Les caries que ens han arribat de Co asentí foron adrecades a St. 
Agustí, pel qual sentia gran admiració, anibant a tenir-li una gran 
franquesa, com es dedueix de les referències que Consenci fa a la his-
toricitat de les solucions teològiques d'un determinat moment, les quals, 
a un temps posterior poden ser incorrectos, cosa que succeia llavors amb 
Orígenes i podría repetír-se amb Agustí, din Consenci.1" Altres exprc-
sions deis propis sentimenti abunden a les tres cartes. 
Una altra personalitat molt respectada per Consenci fou l'ambiciós 
bisbe d'Arles Patrocle, el qual intervingué dins les lluites del prisciUia-
nisme: encarregà a Consenci obres de refutado d'aquesta faccio, con-
voca un concili a Besiers, que no sabem si es dugué a terme 1 1 3 i del 
qual no es podia esperar gaire, si bem d'atendre les paraulcs de Con-
sentí amb que explica a Agustí les possibilitats antiprisciHianes deis 
bisbes hispànics: "tamen certissima ratione credibile est Hispanos epis-
copos ad concilium quod sanctus atque beatissimus frater ucster Pa-
trodus non potestatis, sed pietatis uirtute commotus indixit nequáquam 
esse uenturos".1 7 
Llista de persones que ens dona a conéixer Consenci 
Deixant per a un próxim estudi l'ampliació de les referéncies al 
prisciHianismc, avancem ja des d'ara que, amb ocasió de combatre'I 
amb mitjans que St. Agustí no aprova de cap manera (vegeu al respecte 
tot el Contra mendacium), ens assebentam de ¡"existencia d'una colla 
de persones que desconeixíem per complet; d'altrcs, com p. e. el "comes" 
Asterius reben una nova referencia. De tots els que entren dins aquest 
joc en donaré una breu referencia, si bé prescindiré d'ampliar-la amb 
altres noms, com poden esser Lactanci, Orígenes, Pelagi i Celestius, el 
papa Zósim, etc. 
ÌS Ibid. 174-176: "nam elsi irrep redensi Kilts scribcre Augustintim episcopum dixe-
rimtis, ignoramus tamen quid de eins uohimnibus sit iudicattira posteri las. . ." . 
l" Reprodu'tnt les paraules que li digué Fron te , Consenci cscrivf lo segiient a St. 
Agusti. D I V M K . Ep. Il, 4 3 1 - 4 3 5 : " . . . a quo [Patroclo / Arelatcnsil quidem non difficulter 
obtinui, ut cuncti lam rei quam iudices qui iniquo crimine pondus iustitiae pcniertcrunt 
ad concilium conuenirent quod utrwmnc in oppido Bitcrrensi. sicut indictum est, adhuc 
agitandum sit ignoramus. . . " . 
" Ibid. lins. 4 4 6 - 4 4 9 , 
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1.—AGAPIUS, bisbe, de seu desconeguda. No figura entre els partici-
cipants al Concili de Toledo (a. 4 0 0 ) . Fou el portador d'unes cartes 
i llibres que Consenci li consigna peí monjo Frontó. Apareix com 
a prisciHianista (Ep. 1 1 ) . 
2.—ASTEFJUS, "comes Hispanianim", cárreg aleshores recent. Segons 
la narració de Frontó transmesa per Consenci, Asterius es trobava 
a Tarragona al front d'un gran exércit, en missió béHiea, contra els 
bárbars. Es alabat peí seu seny i imparcialitat, quan per raons fa¬ 
miliars, hauria pogut afavorir els priscillianistes (Ep. I I ) . 1 8 
3.—FRONTO, monjo, que s'havia fet un monestir a Tarragona. Es el 
corresponsal de Consenci; aquest li havia donat instrucesons per-
qué, servint-se de l'enganv, descobrís els secrets deis pricillianistes 
i els seus escrits. Amb tais procediments Frontó provoca una situa-
ció complicadíssima, que, en repetits judiéis, marcats per la vio-
lencia, arribaren a posar al descobert una colla de complicitats, 
que a f ec ta fins ais bisbes. Tot aquest procés forma el contingut 
de la carta 1 1 (Divjak), i que cree fou la que volgué respondre 
St. Agustí amb el Contra mendacium escrit devers l'any 4 2 0 , apro-
ximadament un any després que Consenci Tassabentás deis esde-
veniments de Taragona a l'Ep. 1 1 . Al Contra mendacium, II, 4 , 
St. Agustí fa referencia a Frontó quan diu: "Tamquam si frater 
ille servus Deí Fronto in üs quae tibi indícavit, quod absit, aliqna 
mentiretur. 
4.—LEONAS, portador de la correspondénca entre Agustí i Consenci. 
Els temperáis el detingueren a Menorca; oportunitat que aprofitá 
Consenci per a transmetre a St. Agustí les noticies que li féu avi-
nents Frontó. 1 9 Agustí es refereix, probablement, a aquesta carta 
a Contra mendacium I. 1, al dir: "Itaque ómnibus quae mibi Leonas 
Dei famulus abs te attidit...". (Cf. Ep. 1 1 ) . 
5.—LEONTIUS, preveré, contra el qual escriví Consenci per motius difí-
cils de precisar. Sembla que St, Agustí mostrá el seu desacord amb 
la tesi de Consenci (Ep, 1 2 ) . 
6.—MAXINIANUS i CAPARAruus, diaques, amics d'Agustí, que el mogue-
ren a escriure a Consenci (Ep. 1 2 ) . 
18 Cf. H Y D A T I U S , Chrofticon XXVI, 7 4 fed. T R A N O Y , Sources Chrétiennes 2 1 8 - 2 1 9 ) 
Paris 1974, vol. I p. 1 2 4 i 2 8 i vol l ï , p . 5 5 . L a funciô del "eomcs Hispanian im" s'es-
menta a Notiiia Digniiamm Occ. V I I , 1 1 8 . cd. O . S E E C K p. 1 Î 8 . 
tt D I V J A K , Ep. II, lins. 2 2 - 2 5 : "Hue igitur [Baléares insulae] uenerabilis fralcr meus 
Fronto oportunissime, dum fratrem hic Leonam uentorum importunitas detineret. aduenit 
qui mihi rettulit nimium multa, ex quibus ego ad monendum pauca nar rabo" . 
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7 . — P A T R O C L U S , bisbe d'Arles,2 0 que al 417 rebé del papa Zòsim juris-
dicció metropolitana tan ampia que, en la práctica, el «instituí en 
Vicari Apostòlic de la Gallia. El suecessor de Zòsim, Bonifaci I, 
restaura els drcts dels metropolitans de les seus que bavien quedat 
sotmeses a Patroclus: Marsella, Narbona, Viena. ¿Seria tan desin-
teresada la intervenció de Patroclus dins la qitestìó priscirlianista 
com dona a entendre Consenci? La convocatoria d'un concili a 
Bcsiers, esperant els bisbes hispànics és d'un abast molt gran 
(cf. Eps. 11 i 12), 
8 . — P A U L I N U S , diaca, que intervengné, segons Frontó, en les maniobres 
deis priscillianistcs (Ep. 11). 
9 . — S A C I T T I U S , bisbe de Lleida, desconegut, Apareix com Un deis prin-
cipáis priscillianistcs, i amb molta habilitat per a ocultar els cscrits 
de la seva faccio (Ep. 11). 
1 0 . — S E U E R A , dona prisciMianista, amiga de Señeros, que fon triada per 
Frontó per trenre-li, amb les arts que li acnnsellà Consenci, Ics in-
formacìons sobre els prisciliianistes (Ep. 11). 
1 1 . — S E U E I Ì U S , prevere, ordonat, després d'ha ver actuat fraudili entment, 
pel bisbe Svagrius d'Osea, Fon el qui posseia els escrits priscillia-
nistcs, i baguent-los perdut en mans dels bàrbars, forco amagats 
i, passami per diverses mans. F,n toni d'olls i dels sens códices 
gira tota l'accio que narra l'Ep.- 11. Sembla que era de familia 
poderosa i, com a tal, temia les ineursions dels bàrbars. 
12.-—SEUERUS. bisbe, autor de l'Epistola sobre els notoris esdeveniments 
relacionats amb els jueus. Sembla que bi ha que i den ti fica r-1 o amb 
el ja conegnt Sever de Menorca, amb seu a Limona (Ciutadella) 
Es esmentat a l'Ep. 12, 
1 3 . — S Y A C R I U S , bisbe d'Osca. Hi ha que distingir-lo de l'altre Svagrius 
bisbe a una seu de la Gallecia. ca. el 433, autor d'escrits antipris-
cillìanistes. De Svagrius d'Osca Consenci a l'Ep. 11 ens ha trans-
mès una descripció lapidaria: "Syatrrius antena episcopus, uir 
quidem sanctus atque catholicus, sed nimium credulus et incon-
sulte benignus". A eli corresponia aclarir la qüestió en torn de 
Seuerus, prevere però la traslUdà al metropolita de Tarragona, 
Tìtianus. 
20 Cf. especialment É. G R I F F E . La Gaule Chrêiicmic a l'époque romaine. II. L'É-
glise des Gaules au Ve. siècle, París {nova e d ) 1966, ps. 146-154 e t passim. 
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1 4 . — T I T I A N U S , metropolita de Tarragona, repetidament enomenat per 
la relació de la carta 11; a cil s'iiavia destinât un dels escrits pris-
cillianistes: "ad Titianum Tarraconensem id est met ropo lit a n i m i 
episcopuin cum epistolis [unum codicem] destinarne....''. Davant la 
peticìó popular de condemnar Sagittius, Titianus "ait de episcopi 
statu non nisi multos episcopos ferre posse sententiam", apellant 
a la tradició ecclesiàstica mes autèntica (Ep. 11). 
15.—Unsrno, ens és présentât com a "monachimi, amicum Seueri"; "Ur-
sitio ille Seueri domestiens", etc. Fou l'eiicarregat de fer arribar a 
Sagittius bisbc els escrits en possessió de Seuerus prevere (Ep. 11). 
Conclusió 
Tot i restant mnlt superficial, aquesta presentacíó vol cumplir un 
objectiu: donar a conéixcr 1 existencia de noves fonts per a la historia 
de les Balears i també de les esglésies de la Tarraconense, Mentre cal 
trcballar per a precisar molts d'as poetes esmentats i al tres omesos ara. 
Tota aquesta tasca es veurà facilitada una volta que disposem de l'e-
dició critica de les cartes de Consenci que, com ja hem dit, prepara el 
Dr. Johannes Divjak. EU a maniement em feu arribar el text en vies 
d'edició acompanvat d'ima caita (15 sept. 1978), un fragment de la quai 
me permet reproduir: "comme Consentios habitait une de ces îles en 
essayant en même temps d'influencer par ses oeuvres les querelles entre 
catholiques et PriseiHianistes en Espagne, je pensai qu'il serait peut-être 
intéressant pour vous de connaître aussi ce text". La mateixa intenció 
ha inspirât la meva informado, que vull concloure amb una qüestió 
que és força interessant: ¿fins a quin punt la comtmicaeió que mantin-
gué Consenci amb eis països de la Mediterrània Occidental, representa 
una rcalitat característica de la societat balear dins el Baix Impcri, o 
queda mes tost com una Singularität? 
II . — S E V E R DE MENORCA (ca. 4 1 8 ) 
Des del segle XVI, en que el cardenal Cesare Baronio (1538-1607), 
havia descobert l'epistola-encíclica de Sever de Menorca, s'havia obert 
una nova font de informado per a la historia del cristianisme balear. 
Aixó no obstant, aquella carta vegé contestada la seva autenticitat en 
diverses ocasions. Els erudits del s. XVIII sen preocuparen d'exami-
nar-la de primpeompte. 
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Gabriel Seguí i Vidal, de la primera fornada de la facultad de His-
toria Eclesiástica de la Universität Gregoriana de Roma, publica el 
1937, la seva tesi doctoral titulada "La carta-encíclica del oòw/w Se-
vero de Menorca".1 Aquella investigaci» es completava amb una edicto 
crítica del text estudiat, Túnica de que disposarti fins al moment en 
que n'hi lia algunos en projecte. 
Tot aquest treball anava precedit d'una nota historiogràfica refe-
rida a la carta, de manera que quasi exhaustivament s estudiaren les 
postures dcls bistoriadors respecte d'aquesta "Epistuh ad omtmn Eccle-
siam de virtutibus in Minoricensi ínsula factis per reliquias Sancii Ste-
phane' (Clavis P L 576), 2 Posteriormcnt, un gran eoneixedor de la histo-
ria antiga i medieval del judaïsme, Bernhard Blumenkranz, dins una 
sèrie destudis sobre eis autors cristians respecte del jucus, publicats a 
la Revue des Études juifs, entre 1949 i 1958, contesta l'autenticitat d'a-
questa carta, concedint-li un valor historie si se la situa dins un altre 
context, que seria, segons eil, el segle VII*, i la Hispània, no Menorca. 3 
L'autor addueix raons de tipus historie i lingüístic per a recolzar la 
seva tesi; entre les primores hi comptariem el carácter prematur que 
tendría la polèmica i conversió collectives deis jucus maonesos, perqué 
un fenòmen d'aquest abast quedaría més ben situât dins la península 
Ibèrica a l'èpica ja esmentada. També la seva argumentado fa refe-
rencia a les confusions que hauria provocai la eridèria de la multitud 
de cristians que pressionava al cap deis jueus Teodor, dîent-li: "Theo-
dore, credes ¡n Christum...", ¡nterpeHació que hauria estât mal entesa 
segons l'altra sentit: "Theodorus in Christum credidit".4 Blumenkranz 
diu que semblant confusió "qui est tout à fait possible en espagnol, paraît 
impossible en latin". 5 Tota aquesta argumentado es troba a distints in-
drets de l'obra histórica de Blumenkranz, i fou seríosament avaluada 
1 La carta-encíclica del obispo Severo. Estudio critico de su autenticidad e inte-
gridad con un bosquejo histórico del cristianismo batear anterior al siglo VIII. Palma de 
Mallorca, 1937, VI + 206 ps.. amb dos mapes ¡ 5 lamines. El text críticament treballat 
es t roba a les ps. 149-185. 
2 P L 20, 731-746 i 4 1 , 821-832. El Corpus Christ ianorum, Sources Chrétiennes i la 
Fundación Universitaria Española de Madrid preparen noves edicions. 
B . BLUMEÍN K RA N Z , Auteurs chrétiens du moyen Âge sur tes Juifs, REJ I1/III (1951/ 
52) 24-27, reproduit a Les auteurs chrétiens latins du moyen âge sur les juifs et le juda-
ïsme, Paris-La Haye, 1963, n. 105, ps. 106-110 i Juifs et chrétiens dans le monde occi-
dental. 43-1096, Paris-La Haye, 1960 cspecialment ps. 7 i 282-284. Omet altres escrits 
d'aquest autor, on repeteix la mateixa lesi, alguns dcls quais son fàcils de consultar dins 
el seu rccull Juifs et chrétiens. Patrinique et Moyen Âge, London 1977. 
4 SEGUÍ , ps . 162-163. 
6 Juifs et chrétiens dans le monde occidental. 430-1096, Paris-La Haye 1960, p. 284, 
n. 330. 
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er M. C, Díaz y Díaz, amb noves aportacions, sens que es pretengués 
onar per resolta la qüesb'ó," 
El prestigi i la forca de 1'argumentacíó d'aquests autors han pro-
vocat una desconfianza sobre Sever i la seva carta, de manera que seis 
anava recusant com a fonts per a la historia de les Balears. 
Cree interessant prosseguir les invesHgacions en la direcció que 
suggereix Díaz y Díaz. De forma complementaria pens que pot aclarir 
algun aspecte l'analisi comparatili dels textos bíblics que apareixen dins 
la carta. Una primera prova la vaig fer per la tardur de 1976, i vaig 
poder comprovar com Sever no útil it za el text de la Vulgata; més tost 
s'observa una proximitat a les versions africanes; les semblances en els 
poes textos comuns amb la nota Miracula facta Vzali circa annum 420 
iussu Euoeìii conscripta, (Clavis PL 391), 7 no permeten gaire conclu-
sions. De tota manera, tengui's present que aquesta nota era fins ara 
funic suport extern de la carta de Sever. 
Vist aquest estat de les coses, em sembla que la tesi fonamental 
de Segui segueix vàlida, si bé cai desi li gar de Sever el text De Alterca-
tione Ecclesiae et Synagogue (Clavis P L 577). 8 
Des de que el Dr. Divjak ha trobat les dues noves cartes de Con-
senci que he ressenyat més amunt, em sembla que cal retornar a Sever 
de Menorca la seva condicio histórica de bisbe dins aquesta illa, i pro-
ti M. C. D Í A Z Y D Í A Z , De Patrística española. Rev. Esp. Teol. 17 (1957) 11-12. 
Cf. K.. B A U S , Die Reichskirche nach Konstantin dem Crossen. I: Die Kirche vom Nikaia 
bis Chalkedon (Handbuch der Kirchcngeschichtc. II hg. H . J E D I N ) Fre iburg /B. Basel-
Wien. 1973, p . 229 (hi ha anunciada la t raducció d'aquest vol. dins el Manual de Historia 
de la iglesia. Herder, Barcelona); també segueix la tesi de Blumenkran / Amnon L I N D E R , 
Christlich- Jüdische Konfrontation im kirchlichen Frühmiltelalter. a Kirchengeschichte 
als Missionsgeschichte, IUI, München 1978, p . 405, que diu: " . . . imaginäre Streitges-
präche werden in [...| der wohl im siebten Jahrhunder t enstandenen Legenden des Se-
verus von Minorca dargestellt". 
7 P L 4 1 , 833-854. 
8 P L 42, 1131-1140; S E G U Í , La carta..., ps. 187-202; S E U U Í - J . N . H I L L G A R T H . La 
"Altercatto" y la Basílica paleocristiaiia de Son Bou de Menorca. Separata del B. Soc. 
Arq. Luí. 31 (1954) t-60 (text crític establcrt per H I I . L G A R T H ps. 33-57). Unes puntua-
litzacions sobre la relació entre la Altercatio i la basílica esmentada, cf. J. V I V E S a la 
recensió que feu d'aquest escrit a Hisp. Sacra 9 (1956) 127-129; hom pot veure a més 
M. C. D Í A Z Y D Í A Z art. cit., ps. 3-12; B . B L U M E N K R A N Z , Allercatio ecclesiae contra Syna-
gogam. Texte inédit du Xc siècle, Rev. M. A. Lat. 10 (1954) 18, not. 40; ID. Augustin 
et les Juifs. Augustin et le Judaïsme, Rech. Aug. I (Supp. Rcv. Et, Aug), Paris 1958, p . 
238, ai xi com també Kirche und Synagoge, Die Entwicklung im Westen zwischen 200 
und 1200, a K . H . R E N G S T O R F - S . V O N K O R T Z B LELSCH a Kirche und Synagoge (Handbuch 
zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen) I, Stuttgart 1968, ps. 
100-101, ara reproduit a Juifs et Chrétiens. Patristique et Moyen Âge, sota el n. XX11I. 
Convé veure iguaiment el punt de vista arqucologic, que, entre allres, ha exposât P . D E 
P A L O L , Arqueología cristiana de la España romana. Siglos IV-VI, Madrid-Valladolid, 
1967, ps. 15-18, 
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tagonista de lacció notable amb els jueus, reflectida a la carta com es-
deveniment del s. V. 
Si amb aquest retorn de la carta ais inieis del seglc V, s'ha de can-
viar la perspectiva de les relacions entre cristians i jueus, no és cap 
qüestió que pugui predeterminar-se peí que passá a la Península Ibé­
rica, donat que les Ules no depenien necessáriament de l'ambient de la 
Hispánia, sino que es mantenía encara clara la seva pertinenca dius una 
órbita oriental que encara perdura per segles. Cal observar qualque 
cosa mes, i és que la insularitat pot provocar enfrontaments entre 
comunitats diverses — l a historia de les illes mediterránies en testimo­
nia encara ais nostres dies — aquesta propensió s'agreuja dins una iUa 
de dimensions redui'des, — i ho recorda la carta de Sever — com les 
de Menorca. Un semblant conflicte de tipus religiós no és gens extrany. 
A mes, hi ha que concedir la importancia deguda a la bipolaritat urbana 
menorquina, centrada entre Iamona, de majoria cristiana, i Magona 
de majoria jueva. Les tensions i violéneies sagnants contra els jueus es 
donaren des de l'edat mitjana a Mallorca, 011 la insularitat pesa també 
en aquest orde de coses, i la tensiÓ Maó-Ciutadclla té segles de vigen­
cia en lorde religiós, polític i económie, i fins i tot ideológic. No és 
sorprenent que ja al segle V hi hagués un enfrontament entre dues co­
munitats fortes, sens que pretengui posar-lo com la primera anella de 
la cadena de tensions posteriors. 
Monestir de La Real, 19 de marc de 1979. 
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